





































































































月曜日 消 化 器 外 科 歯科口腔外科
火曜日 心臓血管外科 呼 吸 器 外 科 麻 酔 科
水曜日 消 化 器 外 科 乳腺・一般外科
木曜日 心臓血管外科 呼 吸 器 外 科 麻 酔 科
金曜日 歯科口腔外科
　平成17年９月１日から再来受付機のご利用可能時間が早くなりました。８時
30分の受付開始時間の混雑時にも早く受付ができます。操作方法は簡単です。
初めてご利用される方はお近くの病院スタッフまでお気軽にお尋ねください。
滋賀医大病院ニュース第９号
　平成17年９月９日㈮ (救急の日）、滋賀医科大学医
学部附属病院は、平成２年から救急告示病院として
全科当直体制のもとに救急専属医による救急当直制
を開始して滋賀県全域から救急患者を受け入れてい
ること、また毎年救急救命士の病院実習受入病院と
して湖南圏域の消防本部の救急救命士を積極的に受
け入れていることなどの救急医療への貢献が評価さ
れ、滋賀県知事から表彰を受けました。
５
３
平成17年度 救急医療功労者知事表彰受賞
（参考）滋賀医科大学医学部附属病院における平成16年度の
救急患者数は13,064人、救急車搬送数は2,769台とな
り、過去最高となっています。
